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/// www.iwpr.net
L'Institute for War and Peace
Reporting (IWPR), amb seu a Lon¬
dres, prepara periodistes de zones
conflictives perquè treballin contra
la violència i defensin els drets
humans i la democràcia. Afganistan,




Aquest organisme canadenc, creat l'any
1996, recull molta informació sobre el
paper de la violència dins de la
comunicació. Estudia els factors
econòmics, socials, polítics i culturals del
fenomen als mitjans tradicionals i també
a Internet.
/ www.reportingtheworld.org
Un think tank independent de periodistes
que analitzen el periodisme. Aquest web
inclou estudis sobre les implicacions
ètiques en el tractament de la violència i
un document, que va ser elaborat per 200
professionals, sobre com cal enfocar el




Punt europeu d'una xarxa mundial que
aplega periodistes i educadors preocupats
pels efectes de la violència en els lectors
i sobre els propis periodistes. Professionals
que treballen a la BBC, Reuters i en altres
mitjans, expliquen els seus casos i punts
de vista.
/ www.media-diversity.org
Organisme amb base a Londres i amb el
suport del Consell d'Europa. Disposa d'un
gran arxiu sobre el tractament de la
violència durant el passat conflicte dels
Balcans.
/ www.uta.fi/ethicnet
El Departament de Periodisme i
Comunicació de Tampere (Finlàndia)
compta amb aquesta base de dades amb
els codis deontologies que els periodistes




La Community Learning Center (CNL) és
la xarxa d'ensenyament més gran de
Canadà. Aquest apartat del seu web recull
estudis de la violència als mitjans de




La violència i el paper jugat pels mitjans
nord-americans durant la segona Guerra
del Golf són el centre d'aquest recent i
pessimista discurs del periodista Seymour
Hersh que va fer als graduats de la-
«niversitat de Periodisme de Colúmbia.
Hersh va guanyar el Pulitzer pels seus





Dos punts del web del Consell de
l'Audiovisual de Catalunya. A la primera,
hi ha l'estudi "La seva televisió i la nostra
violència", elaborat per Salvador Cardús
(Universitat Autònoma de Barcelona). Al
segon, hi trobareu "Infància, violència i
televisió", elaborat per la Facultat de
Ciències de la Comunicació Blanquerna
(Universitat Ramon Llull).
/// www.nodo50.org/mujeresred/v-documentacion.htm
Mujeres en Red és & jjj
informació sobre ^ ■//
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